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Skills Labs
Van Ontwikkeling naar Disseminatie
Rob Nadolski, CELSTEC, Open Universiteit Nederland
Projectbijeenkomst Skills Labs - 1 oktober Vlissingen
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Hoe gaat het? 
Pettendans
+
KIS(S)
dmv
afspraken
wp & wpl’s
Watermanagement
(blauw)
Professionalisering
& Support (groen)
Disseminatie
& Evaluatie (rood)
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Facts & Figures
- NAP e-learning (doelen voor HO: hoger instroom, betere doorstroom) [OC&W-Surf]
- Budget totaal: 387 k€ (Surf 65%)
- Partners
• OUNL (CELSTEC) (125 k€)
• OUNL (Natuurwetenschappen, Managementwetenschappen) (110 k€)
• Hogeschool Zeeland (75 k€)
• KNDW (Nederlandse onderzoeksinstituten Water Management) (62 k€)
- Tijdpad: 1 September 2008 – 1 Maart 2010
• November 08 – Juli 09:
- casus ontwikkeling (e-casus = serious game= e-practicum)
- professionalisatie & support (workshops – demonstrators/templates)
- nulmeting
- disseminatie: www.skillslabs.org
• Juli 09: start evaluatie e-casus
•  September 09 - disseminatie
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Skills Labs: project doelen
1. Verbeteren studiesucces en kwaliteit
• aanpakken teacher-bandwidth (peers & multi-actor, embedded)
• >> flexibiliteit en herbruikbaarheid (case-library, case-templates)
2. Disseminatie
• binnen project team
• bij de project partners
• buiten project partners (extern)
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Dank voor jullie aandacht …
rob.nadolski@ou.nl
www.skillslabs.org
